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DATOS PARA EL CONOCIMIENTO 
DE LA FLORA DE BURGOS 
POR E L 
Dr. P. FONT QUER 
En marzo de 1914 fuimos destinados desde Manon a la Far-
macia Militar de Burgos, donde llegamos el día 29 del mismo mes. 
Apenas conocíamos la flora de Castilla más que por unas breves 
herborizaciones por los alrededores de Madrid y Sierra de Gua-
darrama. Así, que, aquella circunstancia de nuestro destino a 
Burgos, nos dio ocasión de explorar región tan interesante para nos-
otros como la de las altas cuencas del Arlanzón y del Arlanza. 
Por razón de nuestro cargo oficial en Burgos, sólo pudimos herbo-
rizar minuciosamente en los alrededores de la capital, Villacienzo, 
Castañares, Gamonal, Cortes, etc., y, sobre todo, los montes de 
Cárdena la Alta o Cárdena jimeno y de la Abadesa, los más ricos 
en plantas de por allí; sin embargo, de tarde en tarde, salimos 
más lejos, y así visitamos Estopar el 12 de mayo, Pancorbo el 9 
de junio, Quintanapalla el 19, y Pineda de la Sierra los días 26, 
27 y 28 del mismo mes; en julio, desde el 7 al 15, pasamos una 
semana en las Sierras de Quintanar, con nuestro buen amigo el 
D R . LÓPEZ ZUAZO, entonces catedrático de Historia Natural en el 
Instituto de Burgos. 
La excursión a Pineda, fué algo desgraciada, por el tiempo, 
lluvioso en extremo, que nos cupo en suerte. No pudimos herbo-
rizar más que, en malas condiciones, una mañana en las cerca-
nías del pueblo, una tarde en los Barrancos del Corquillo y Rogé-
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rizas y un día entero en la Concha y sus faldas. En Pineda 
estuvimos alojados en casa de FELIPE SAIZ, propietario, que fué 
quien nos acompañó en nuestras salidas. 
La excursión a Quintanar la realizamos en mejores condiciones 
que la anterior, como hemos dicho en compañía del SR. ZUAZO. 
Recorrimos los alrededores del pueblo, los extensos pinares de 
Pinus silvestris, las orillas del Arlanza; visitamos el Pico de Ur-
bión, por Taza de Plata y Trigueras, en una salida de todo un día, 
desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche; subimos a 
la Laguna Negra, por el Contadero y Peñaguda; estuvimos en 
Castrillo de la Reina, Hacinas, Carazo; y en Santo Domingo de 
Silos nos detuvimos dos días, herborizando en la Garganta de Yecla, 
La Hoz y el Río del Santo, saliendo luego para Contreras, Barba-
dillo del Mercado, y Burgos. En Quintanar nos trataron muy bien 
en casa de FRANCISCO GUEVARA, rico propietario, y nos colmaron 
de atenciones D. VENANCIO G. DEL PRADO y D. MÁXIMO RUIZ, 
farmacéutico y médico respectivamente de aquel pueblo; en Cas-
trillo se unió a nosotros NORBERTO GONZÁLEZ, entusiasta recolector, 
y nos acompañó a Silos, donde nos alojamos en el Convento, y 
conocimos al P. GUEPIN, Abad del Monasterio, que tuvo para nos-
otros cordiales atenciones, y al P. SATURIO, naturalista. 
Poco, o casi nada, podríamos indicar aquí, aún contra nuestra 
voluntad, de la fitogeografía de las altas cuencas del Arlanzón y 
del Arlanza. Dejamos Burgos a primeros de enero de 1915, después 
de una larga enfermedad que padecimos allí, y en el corto tiempo 
de que dispusimos, desde abril a octubre, después de atender a las 
obligaciones propias de nuestro cargo, apenas pudimos hacer otra 
cosa que recoger material de estudio, y nos faltó el tiempo nece-
sario para las estadísticas florales detenidas y para alcanzar un 
conocimiento exacto de las asociaciones vegetales. 
E l Catálogo que damos aquí no es pues otra cosa que la lista 
de las plantas por nosotros recogidas, con indicación de las loca-
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lidades donde se crían; así verá enseguida el que lo consultare que 
faltan especies vulgares o comunes, que no es que hayamos dejado 
de verlas, sino que no las recogimos en nuestras exploraciones. 
Todas las especies indicadas aquí forman parte de nuestras colec-
ciones, depositadas en el Museo de Ciencias Naturales de Barce-
lona, y han sido revisadas en su gran mayoría por nuestro ilustre 
amigo P A U . A l publicar estos datos no nos mueve otro deseo que 
el de poder contribuir al conocimento de la flora castellana con 
nuestro modesto trabajo. 
Barcelona, diciembre de 1916. 
Polipodiáceas 
Ceterch officinarum Willd.—Pancorbo, Pineda de la Sierra, Quin-
tanar de la Sierra, etc. 
Pieridium aquilinum (L.) Kuhn—Común en la sierra. 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.; Allosorus crispas Bern.—Común 
en los peñascales elevados de la sierra: Pineda, en la Concha; 
Urbión, Laguna Negra, etc. 
Poypodium vulgare L.—Frecuente en la sierra. 
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott—Quintanar. 
Polystichum Lonchitis (L.) Roth—Pico de Urbión. 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.—Pineda. 
Blechnum Spicant With.—Pineda. 
Asplenum Trichomanes (L.) Huds.—Pancorbo, Pineda, etc. 
A. foresiacum (Le Grand) Christ—Pineda. 
A. septentrionale Hoffm.—Pineda. 
A. Ruta-muraria (L.)—Muy rara en Burgos; unos pocos ejempla-
res entre las piedras de las murallas, en el Paseo de los Cubos. 
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Equisetáceas 
Equisetum arvense L.—Burgos. 
E. palustre L.—Burgos. 
Taxáceas 
Taxus baccata L.—En la Sierra: Pineda, etc. 
Pináceas 
Juniperus Oxycedrus L.—Santo Domingo de Silos. 
/ . thurifera L.—Santo Domingo de Silos. 
Pinus silvestris L.—Forma grandes pinares en la sierra de Quin-
tanar. 
Cupulíferas 
Quercus lusitanica Lamk.—Estepar. 
(¿. ¡Tozza Bosc.—Monte de la Abadesa, c. de Burgos, Cardeñaji-
meno, Villasur, etc. 
Salicáceas 
Salix cinérea L.—Quintanapalla (Zuazo!); Cartuja de Miraflores, 
c. de Burgos. 
S. amygdalina L . var. discolor Wimm.—Burgos, Castañares. 
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Urticáceas 
Parietaria ramiflora Moench; P. diffusa M . et K.—Común en 
Burgos. 
Urtica urens L.—Burgos, Gamonal, etc. 
U. dioica L.—Burgos, etc. 
Santaláceas 
Thesium divaricatum Jan.—Cárdenajimeno. 
Lorantáceas 
Viscum álbum L.—Quintanapalla (Zuazo!) 
var. laxum Fiek—Quintanar de la Sierra, sobre Pinas sil-
vestris (Zuazo!). 
Polygonáceas 
Rumex crispus L.—Burgos. 
R. sanguíneas L.—Burgos. 
R. conglomeratus Murr.—Burgos. 
R. bucephalophorus L.—Monte de la Abadesa. 
R. Acetosella L.—Cartuja de Miraflores. 
var. angustifolia Koch.—Cardeñajimeno. 
R. scutatus L.—Santo Domingo de Silos. 
R. Acetosa L.—Cardeñajimeno, Quintanar de la Sierra. 
R. suffruticosus Gay—Peñascales de la Concha, en Pineda de la 
Sierra. 
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Polygonum amphibium L.—Orillas del Arlanzón, en Burgos. 
P. lapathifolium L.—Burgos. 
P. Persicaria L.—Burgos. 
P. aviculare L.—Burgos, etc. 
var. erectum Led.—Monte de la Abadesa. 
Euforbiáceas 
Euphorbia Peplus L.—Burgos, cultivos. 
E. exigua L.—Burgos, Cardeñajimeno, Quintanapalla. 
E sulcata De Lens—Monte de la Abadesa. 
E. serrata L.—Burgos, Estepar, Quintanapalla. 
Mercurialis tomentosa L.—Burgos, Villacienzo, Pancorbo, 
Buxáceas 
Buxus sempervirens L.—Pancorbo. 
Quenopodiáceas 
Chenopodiam Bonus-Henricus L.—Pineda. 
Ch. rubrum L.—Castrillo de la Reina. 
Atriplex patula L.—Burgos. 
A. rosea L.—Burgos. 
Cariofiláceas 
Scleranthus perennis L . fma. condensatus—Pineda, prados enju-
tos, en la Concha, a 1900 m. alt. 
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S. annuus L.—Pineda. 
S. polycarpus L . var. Delorü (Gren.) Rouy—Cardeñajimeno, Ga-
monal. En la Cartuja de Miraflores la forma pumilus. 
Corrigiola telephiifolia Pourr.—Pineda, Burgos, Villacienzo. 
Hemiaria glabra L . var. scabrescens B. de Roem. 
No poseemos ningún ejemplar de la provincia de Burgos que 
corresponda exactamente al tipo, que podría existir en la misma; 
pero, de Gamonal, y de Burgos mismo, de los pedregales del Arlan-
zón, tenemos unas muestras que encajan en la var. scabrescens 
B, de Roem., in Willk., "Prodr." III, p. 152, que constituye la forma 
de tránsito a la especie siguiente. 
H. scabrida Boiss.—En terrenos arenosos o pedregosos, calcífuga. 
—Monte de la Abadesa, etc. 
H. latifolia Lap.—Pancorbo. 
Paronychia argéntea Lamk.—Común: Estepar, Burgos, Gamonal, 
etcétera. 
P. imbricata Reichb.; P. capitata DC.—Carazo. 
Polycarpon teíraphyllum L.—Burgos. 
Spergularia rubra Pers. var. alpina Willk.—Pico de Urbión. 
Spergula pentandra L.—Cardeñajimeno, Gamonal. 
S. Morisonii Boreau—Pineda, en el Barranco del Corquillo; Pico 
de Urbión. 
Sagina procumbens L.—Pineda. 
S. sabuletorum (Gay) Lge.—Orillas de Arlanzón en Burgos, rarí-
sima. 
5. apétala L.—Burgos, Cardeñajimeno, Pancorbo, etc. 
Alsine tenuifolia Crantz—Burgos, Cardeñajimeno, Pancorbo, etc. 
A. recurva Wahl. var. bigerrensis Pau—Pico de Urbión. 
Arenaria serpillifolia L.—Monte de la Abadesa; Quintanapalla, Pi-
neda de la Sierra. 
A. ciliaris Lóseos—Monte de la Abadesa; Quintanapalla. 
A. montana L . var intricata (Duf.) Ser.—Pineda de la Sierra. 
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A. grandiflora L.—Monte de la Abadesa; Quiníanapalla, Pancorbo. 
Holosteum umbellaíum L.—Burgos, Cortes, Gamonal, etc. 
Stellaria media Cyr.—Burgos, etc. 
S. Holosiea L.—Quintanar. 
S. gramínea L.—Pineda. 
S. uliginosa Murr.—Pineda. 
Cerastium arvense L.—Cardeñajimeno y Burgos, en la Quinta. La 
forma burgalesa corresponde a la var. latifolium Fenzl, in Rouy, 
"Flore de France". 
C. vulgatum L . ; C. triviale Link—Estepar (forma glomeratam); 
Burgos (forma vestitum). 
C. Riaei Desm.—Pineda de la Sierra en la Concha. 
Raza carpetanum (Lomax).—Pineda de la Sierra. Ejemplares 
iguales a los de Guadarrama, localidad clásica. 
C. glutinosum Fries.—Cadeñajimeno, Pineda. 
C. brachypetalum Desf.—Burgos, en la Quinta. 
C. viscosum L . ; C. glomeratum Thuill.—Estepar, Burgos. 
C. dichotomum L.—Estepar. 
C. perfoliatum L.—Estepar, Burgos, Quintanapalla. 
C. quaternellum Fenzl.—Gamonal, Cardeñajimeno. 
Velezia rígida L.—Castrillo de la Reina. 
Diathus hispanicus Asso var. brachycalyx, nov.—Calyce 13 mm., 
petalorum limbo emarginato, subintegro, 8-10 mm. Hab. in 
rupestribus cale, prope Pancorbo. 
D. brachyanthus B. R. var. ásperas, nov.—Foliis basilaribus asperri-
mis. Hab. Quintanapalla, in rupestribus calcareis, montana regio. 
D. Laricifolius Boiss. Reut.—Castrillo de la Reina, collados yeso-
sos. 
D. Carthusianorum L.—Monte de la Abadesa. 
forma fasciculatus (Gilib).—Quintanar, Uzquiza. 
D. prolifer Scop.—Burgos, etc. 
Vaccaria parviflora Moench—Burgos, Cardeñajimeno. 
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Saponaria officinalis L.—Quintanar de la Sierra. 
S. ocymoides L.—Quintanapalla. 
Suene galilea L.—Burgos. 
hirsuta Lag.—Burgos, en el Monte de la Abadesa. 
legionensis Lag.—Castrillo de la Reina. 
Boryi Boiss. var. penyalarensis Pau—Santo Domingo de Silos, 
rocas calizas de la Garganta de Yecla. 
portensis L.—Castrillo de la Reina (1). 
nutans L.—Estepar, Cardeñajimeno, Quintanar. 
cónica L.—Burgos, Castañares. 
conoidea L.—Estepar, Burgos, Gamonal. 
Cucubalus Wibel; 5. ínflala Sm.—Burgos. 
Melandryum macrocarpum Willk.—Pancorbo. 
Lychnis Flos-cuculi L.—Pineda. 
Agrostemma Githago L.—Quintanar. 
RaraunctEláceas 
Thalictram tuberosum L.—Burgos, Monte de la Abadesa. 
Anemone ranunculoides L.—Burgos, en la Quinta, rarísima. 
Adonis vernalis L.—Monte de la Abadesa; Quintanapalla; rara. 
A. flammea Jacq.—Estepar. 
A. antumnalis L.—Burgos, Quintanapalla, etc., frecuente. 
Ceratocephalus falcatus Pers.—Burgos. 
Ficaria ranunculoides Roth.—Burgos, etc. 
Ranunculus hederaceus L.—Uzquiza, Pineda de la Sierra. 
R. diversifolius Gilib.—Burgos, Quintanar. 
R. trichophyllus Chaix—Burgos. 
R. fluitans Lamk.—Burgos, en la Quinta. 
(1) El Sr. PAU ha publicado esta planta como Suene Bolivari, sp. nov , en el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 1921, p. 142. 
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R. gramíneas L.—Quintanapalla. 
R. nigrescens Freyn—Pineda, en la Concha, a 1.900 m. alt. 
R urbionicus Pau—Quintanar de la Sierra, debajo de Urbión. 
R. escurialensis Boiss. et Reut.—Cardeñajimeno. 
R. flabellatus Desf. var. mollis Freyn—Burgos, Monte de la Aba-
desa. 
R. Flammula L . var. serratas DC.—Pineda de la Sierra. 
var. angastifolius Wallr.—Quintanar de la Sierra. 
R. nodiflorus L.—Cardeñajimeno, Quintanar. 
R. bulbosas L.—Burgos, etc. 
R. repens L.—Burgos, etc. 
R. montanas Willd.—Quintanar de la Sierra. 
R. acer L . var. Steveni (Andrz).—Villacienzo. 
R. parvifloras L.—Burgos. 
R. arvensis L.—Burgos. 
Helleborus viridis L.—Común en los altos valles del Arlanza y del 
Arlanzón, en Quitanar, Pineda, Uzquiza, etc., descendiendo 
hasta cerca de Burgos, en Cardeñajimeno. 
H. foetidas L . (1)—Burgos, Gamonal, Pineda, Silos, Quintanar, etc. 
Delphinium peregrinum L.—Burgos. 
Paeonia peregrina Mil i . var. mocrocarpa (Boiss. et Reut.)—Burgos, 
en el Monte de la Abadesa; Quintanapalla. 
Aristoloquiáceas 
Aristolochia longa L.—Gamonal, Quintanapalla. 
A. Pistolochia L — Burgos, Monte de la Abadesa. 
(1) En Pineda nos dijo el guía que llaman a este heléboro, «Hornabario», y así consta en una 
etiqueta del año 1850 que existe en los herbarios del Instituto de 2." Enseñanza de Burgos. 
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Papaveráceas 
Papaver Rhoeas L.—Burgos. 
P. Argemone L.—Burgos. 
Roemeria hybrida DC.—Burgos. 
Chelidonium majus L.—Burgos. 
Fumariáceas 
Fumaria vagans Jord. (ex Pau).—Pancorbo. 
F. officinalis L.—Burgos, Pancorbo, Gamonal, etc. 
var. media Cout.—Burgos. 
F. micrantha Lag.—Gamonal. 
F. Vaillantii Lois.—Burgos. 
F. parviflora Lamk.—Estepar, Burgos, 
Sarcocapnos enneaphylla DC.—Santo Domingo, muros del Monas-
terio. 
Corydális clavicúlala DC.—Pineda, en el Barranco de Rojerizas. 
Cruciferas 
Mattiola tristis R. Br.—Santo Domingo de Silos. 
Barbarea rivularis Martr. Don.—Quintanapalla. 
B. intermedia Boreau •—Quintanapalla. 
Nasturtium officinale R. Br.—Burgos, etc. 
N. asperum Coss.—Burgos, a orillas del Arlanzón. 
Arábis auriculata Lamk. var. puberula Koeh —Burgos, Monte de la 
Abadesa. 
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A. stricta Huds.—Burgos, Cartuja de Miraflores, Monte de la Aba-
desa. 
A. sagittata DC.—Estepar, Burgos, Villacienzo, Quintanapalla. 
Cardamine hirsuta L.—Burgos, Gamonal, Pineda. 
C. silvática Linck.—Pineda de la Sierra, Barranco de Rojerizas. 
C. resedifolia L.—Pico de Urbión. 
Sisymbrium contortum Cav.—Gí.monal. 
Stenophragma Thalianum Celak.—Burgos, etc. 
Alliaria officinalis Andrz.—Burgos, Santo Domingo de Silos. 
Erysimum Bocconii (All.) Pers.; E. australe Gay.—Carazo. 
Conringia orientalis Andrz.—Burgos. 
Diplotaxis virgata (Cav.) DC.—Burgos. 
Erucastrum obtusangulum Reichb.—Burgos, etc. 
var. subbipinnatifidum (Lag.) Willk.—Pancorbo. 
Sinapis Cheiranthus Koch raza montanus (DC).—Pineda de la Sie-
rra, peñascos de la Concha. 
5. arvensis L.—Estepar, Burgos. 
Rapistrum rugosum Berger —Burgos. 
Lepidium campestre R. Br.—Burgos, en la Quinta. 
L. heterophyllum Benth. var. canescens G. G.—Pineda, Quintanar. 
L . subglabrum (DC.) Pau; L. campestre var. subglabrum D C , 
"Syst.", II, (1821); "Prodr.", I, p. 205 (1824); L . pratense Se-
rres; L. Reverchonii Debeaux (1).—Quintanapalla. 
L . hirsutum DC. var. brachystylum (Willk.) Pau —Monte de la Aba-
desa, rara. 
L. latifolium L.—Salas de los Infantes. 
Capsella Bursa-pastoris Moench—Burgos, etc. Varias formas; sobre 
todo la var. praecox (Jord.) Rcuy. 
Biscutella longifolia Vill.—Quintanapalla. Algunos ejemplares se 
aproximan a la B. saxatilis Schleich. 
(1) Cf. FONT Q U E R , <Nota fitografía», Butlleti de la Institució chalana d 'H. N . , 1918. 
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Iberis amara L.—Monte de la Abadesa. 
De Quintanapalla tenemos tina foma con silículas más anchas 
que altas, con lóbulos agudos, formando ángulo recto, dispuestas 
en racimos densos y cortos, con pedunculillos recurvados; hojas in-
feriores espatuladas, con tres a cinco dientes o lóbulos, el terminal 
mucho mayor, las superiores más estrechas, todas obtusas. 
L apricorum Giraudias?—Monte de la Abadesa. Forma próxima a 
la anterior, con hojas anchas, lóbulos de la silícula iguales al es-
tilo, y los demás caracteres como los anotados anteriormente. 
Teesdalea Lepidium DC.—Cardeñajimeno, Cortes, Gamonal, etc. 
T. nudicaulis R. Br.—Pineda. 
Thlaspi perfoliatum L.—Burgos, Gamonal. 
Hutchinsia petraea R. Br.—Burgos, las formas nana y procera de 
Rouy, pro var. 
Neslea paniculata Desv.—Burgos. 
Clypeola Jonthlaspi L.—Santo Domingo de Silos, Carazo (var. 
suffrutescens Deb. et Neyr). 
C microcarpa Moris—Pancorbo. 
La forma dé esa localidad tiene silículas elípticas, de 2 1/2 mm. 
de diámetro, con el disco hirsuto y margen lampiño, hojas exacta-
mente espatuladas, grandecitas, de 15 X 3 1/2 mm. como máximo. 
Por el fruto es muy semejante a la planta catalana de los Puertos de 
Beceite. 
Calepina irregularis (Asso) Thellung, " F l . de Schw.", ed. 2,1, p. 218, 
II, pp. 87-356; Myagrum irregulare Asso, "Syn." p. 82 (1779); 
Calepina Corvini Desv, "Journ. Bot." (1814).—Alrededores de 
Burgos, en los setos y márgenes, la Quinta, Cartuja de Mira-
flores, etc., no rara. 
Alyssum campestre L.—Burgos. 
A. alyssoides L . (1759); Clypeola alyssoides L . (1753); Alyssum 
calycinum L . (1763).—Estepar, Burgos Quintanapalla, etc. La 
forma de Burgos corresponde a la var. vagum (Jord). 
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A. spinosum L.—Santo Domingo de Silos, peñascos calizos de la 
Garganta de Yecla. 
Roripa pyrenaica (L.) Spach —Castrillo de la Reina, Pineda, Carde-
ñajimeno. Corresponde mejor al tipo que a la forma hispánica. 
Braba ciliañs L . , "Mant", p. 91 (1763) excl. loe. Bernard, " F l . 
Gallo-provincialis" p. 344, núm. 2, fig. 13, núm. 1 (ex Pau); 
D. Dedeana Boiss. et Reut.—Pancorbo, peñascos calizos. 
D. muralis L . —Pineda. 
D. verna L . ; Erophila vertía Willk.—Burgos, etc. 
Camelina silvestris Wallr.—Burgos. 
Resedáceas 
Reseda lútea L.—Estepar, Burgos, etc. 
R. lateóla L.—Burgos. 
Astrocarpus purpurascens (L.) Rafin; A. Clusii Gay.—'Castrillo, 
Pineda. 
Cistáceas 
Cistus salviifolius L . var. apricus Timb.—Pancorbo. 
C. laurifolius L.—Burgos, Monte de la Abadesa, Villacienzo, hasta 
Barbadillo del Mercado, Gamonal, Estepar. 
Helianthemum umbellatum Mili.—Cardeñajimeno. 
H. guttatum Mili.—Burgos, Cardeñajimeno, varias formas. 
H. salicifolium Pers.—Cartuja de Miraflores. 
H. serpillifolium Mili.—Burgos, Cardeñajimeno. 
H. appeninum (L.) D C ; H. polifolium DC. var. oblongifolium 
Koch —Burgos. 
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H. vineale Pers. var. genuinum Rouy; H. montanum b incanum var. 
microphyllum Willk.—Monte de la Abadesa, Cárdenajimeno. 
Violáceas 
Viola canina L . var.?—Urbión, un solo ejemplar. 
Hojas aovado-elípticas o casi circulares, obtusas, estípulas de 
las hojas medianas mitad más cortas que el peciolo, espolón grueso, 
sacciforme, subbífido. 
V. Riviniana Reichb.—Cárdena jimeno, rara; Pineda. 
V. odorata L.—Burgos. 
V. montcaunica Pau; V. cornuta L . var. micrantha Lge.—Pineda, 
sobre el Barranco de Rojerizas; Urbión. 
V. arvensis Murr. forma Timbalii (Jord., sp.).—Pineda. 
V. Kitaibeliana Roem. Sch.—Burgos: la Quinta (fma. elongata), 
Cartuja de Miraflores, Gamonal, etc., en las praderas más o 
menos arenosas. 
Droseráceas 
Drosera rotundifolia L.—En la sierra: Pineda, Neila, Quintanar. 
D. intermedia Hayne—Neila, en la Laguna Negra, con la anterior. 
Hypericáceas 
Hypericum perforatum L . var. microphyllum DC.—Burgos. 
H. acutum Moench; H. teirapterum Fries ^-Cárdenajimeno. 
H. linarifolium Vahl—Pineda, Quintanar, Cardeñajimeno. 
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Malváceas 
Malva moschata L . var. laciniata G. G.—Pineda de la Sierra. 
var. geraniifolia Willk.—Burgos, en la Quinta; Pineda, Quinta-
nar. 
var. latisecta Celak.—Cuevas de S. Clemente. 
M. silvestris L.—Burgos, etc. 
Althaea hirsuta L.—Burgos, Monte de la Abadesa. 
A. officinalis L.—Burgos, Sto. Domingo de Silos. 
Geraniáceas 
Geranium silvaticum L.—Pineda. 
G. sanguineum L.—Monte de la Abadesa, c. de Burgos, una forma 
grandiflora, con corola de 3'5-4 cent de diámetro. 
G. pyrenaicum L.—Burgos, Quintanar. 
G. columbinum L.—Quintanapalla. 
G. dissectum L.—Burgos. 
G. molle L.—Burgos, etc. 
G. lucidura L.—Cartuja de Miraflores, c. de Burgos; Pineda, Quin* 
tañar, Villasur, Cardeñajimeno. 
G. Robertianum L.—Burgos, Pancorbo. 
Erodium macradenum L'Hérit, var. Navasii Sennen et! Pau—< 
Sto. Domingo de Silos, rocas calizas de la garganta de Yecla. 
E. carvifolium Boiss. et Reut.—Quintanar de la Sierra, camino de 
Urbión; en Neila, también camino de Urbión, la recogió PAU. 
E. cicutarium L'Hérit.—Burgos, etc. 
E. bipinnatum (Cav.) Willd. var. glabrescens Rouy.—Arenales del 
Monte de la Abadesa, raro. 
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Oxalidáceas 
Oxalis corniculata L.—Burgos, en la Quinta. 
O. Acetosella L.—Pineda, Quintanar. 
Liliáceas 
Linum catharticum L.—Burgos, Cardeñajimeno, Quintanapalla, 
Quintanar. 
L. gallicum L.—Barbadillo del Mercado. 
L. strictum L.—Carazo. 
L , angustifolium Huds.—Burgos. 
L. narbonense L . var. latifolium Lge.—Quintanapalla. 
raza Barrasii (Pau).—Sto. Domingo de Silos. 
L salsoloides Lamk.—Burgos. 
Rutáceas 
Ruta montana L.—Sto. Domingo de Silos. 
Polygaláceas 
Polygala vulgaris L.—Monte de la Abadesa, c. de Burgos; Car-
deñajimeno, Pineda, Quintanar. 
P. calcárea F. Schultz var. Eliasii Sennen et Pau —Gamonal. 
P. monspeliaca L.—Monte de la Abadesa; Sto. Domingo de Silos. 
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Aquifoliáceas 
Jlex aquifolium L.—Pineda, Quintanar. 
Celastráceas 
Evonymus vulgaris Scop.—Quintanapalla (Zuazo!). 
Aceráceas 
Acer campestre L.—Castañares, Cárdenajimeno. 
Ramnáceas 
Rhamnus cathartica L.—Quintanapalla. 
Especie polimorfa, por el tamaño de las hojas, pubescencia más 
o menos pronunciada en el envés de las mismas, forma y magni-
tud de las estípulas, lacinias calicinas, etc. Nosotros llegamos a 
creer buena variedad al menos, una forma extrema del tipo, y, gra-
cias al abundante material que tuvo la amabilidad de remitirnos el 
Sr. ZUAZO,, pudimos convencernos de ese polimorfismo apun-
tado. 
Rh. infectoria L.—Pancorbo. 
R. pumila Turra forma valentina Cav.—Pancorbo. 
Rh. Frángula L.—Pineda de la Sierra. 
Crasuláceas 
Tillaea muscosa L.—Gamonal. 
Sedum tenuifolium Strobl.; 5. amplexicaule DC.—Castrillo de la 
Reina; Burgos, en el Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno. 
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S. elegans Lej.—Cardeñajimeno. 
S- dasyphyllum L.—Quintanar. 
S micrantum Bast.—Burgos, Castrillo. 
5, hirsutum All.—Pineda. 
S. ccespitosum DC.—Burgos, en la Quinta. 
Sempervivum Vicentei Pau—Peña aguda, sobre Neila. 
Cotyledon Umbilicus L . ; Umbilicus pendulinus DC.—Burgos, V i -
llasur, etc. 
Pistorinia hispánica DC.—Castrillo de la Reina. 
Saxifragáceas 
Chrysosplenium oppositifolium L.—Quintanar. 
Saxífraga cunéala Willd.—Al parecer no rara en las montañas ca-
lizas del norte de España; localidades nuevas: Sto. Domingo 
de Silos, Pancorbo; Nieva de Cameros, en Logroño (Pau!). 
5. hypnoides L.—Pico de Urbión, la Concha de Pineda. 
var. stenopetala, nov.—A typo bracteis, segmentis calycis? 
petalisque angustis, differt. Hab. pr. Pineda de la Sierra, l. d. 
Barranco de Rojerizas; 26 junii 1914, legi. 
S. Willkommiana Boiss.—Pico de Urbión. 
S, granulata L . var. glaucescens (Boiss. Reut.).—Cartuja de Mira-
flores, Cardeñajimeno. 
Saxífraga veronicifolia (Pers.) Duf.—Burgos, Campo de la Verdad 
y Cartuja de Miraflores; Cardeñajimeno. 
5- Tridactylites L.—Burgos. 
Rosáceas 
Spircea rhodoclada Levier —Monte de la Abadesa; Quintanapalla, 
Pancorbo. 
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S. Ulmaria L.—Quintanar. 
S. Filipéndula L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno, Salas de 
los Infantes, Quintanar. 
Geum urbanum L.—Pineda, Quintanar. 
G. silvaticum Pourr.—Monte de la Abadesa, Fuentes Blancas, c. 
de Burgos; Cardeñajimeno. 
Fragaria vesca L.—Pineda, Quintanar. 
Potentilla argéntea L.—Pineda. 
P. verna L . var. hirsuta DC.—Burgos. 
P. Fragariastrum Ehrh.—Pineda, Quintanar. 
P, montana Brot; P. splendens Ram.—Monte de la Abadesa; Car-
deñajimeno; Quintanar (Zuazo!). 
P. reptans L.—Burgos, etc. En Gammal una forma heptaphylla. 
var. sericea Bréb.—Castañares. 
P. Tormentilla Neck.—Pineda, Quintanar. 
P. Anserina L.—Burgos, Cardeñajimeno, etc. 
Rosa rubiginosa L.—Villacienzo. 
R. spinosissima L.—Cardeñajimeno. 
Agrimonia Eupatoria L.—Burgos. 
Poterium Spachianum Coss. (ex Pau).—Estepar. 
P. Fontqueri Pau, nov.—Pot. laterifloro Coss. affine; humilis, 
10-15 cent, glabrum vel parce pilosum, foliolis basi cuneatis, 
minutis, profunde serratis; caulibus subsimplicibus, ramis mono-
,., cephalis; capitulis parvulis 4-5 mm.; fructu 2'5 mm. ad ángulos 
marginato sed non alato. Hab. prope Burgos, in loco dicto Mon-
te de la Abadesa; 24 jul. 1914, legi. 
Alchimilla alpina L . var. glomerata Tausch.—Laguna Negra, sobre 
Neila. 
A. vulgaris L . var coriácea Buser.—Quintanar de la Sierra. 
A. arvensis Scop.—Burgos, Gamonal, Cardeñajimeno, Pineda de 
la Sierra. 
var. microcarpa (Boiss. et Reut.) .—Quintanar de la Sierra, 
i 
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tierras arenosas, junto a la piscifactoría. 
A. cornucopioides (Lag.)Rcem. Sch.—Estepar, Burgos, Cardeña-
jimeno. 
Cratcegus monogyna Jacq.—Burgos, etc. 
Sorbus Aria Crantz—Sto. Domingo de Silos, en la Garganta de 
Yecla. 
5. Aucuparia L.—Quintanar de la Sierra, hacia Laguna Negra, 
Pineda. 
Papilionáceas 
Adenocarpus commutatus Guss.—Pineda de la Sierra. 
Genista scoparia Lamk.; Sarotamnus scoparius Koch—Pineda. 
G. purgans L.—Quintanar de la Sierra. 
G. argéntea (L.) Noulet; Argyrolobium Linnaeanum Walp.—Burgos. 
G. hispánica L . var. villosa Willk.—'Monte de la Abadesa; Pancorbo, 
Quintanar. 
G. anglica L.—Cardeñajimeno, Pineda, Quintanar. 
G. Scorpius DC.—Burgos. 
G. florida L.—Pineda, Hacinas. 
G. tinctoria L.—Quintanapalla; Quintanar (Zuazo!). 
G. micrantha G. Ortega—Cardeñajimeno; Quintanar (Zuazo!). 
G. sagittalis L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno, Quintanar. 
G. tridentata L.—Quintanar de la Sierra, camino de Neila, abun-
dante. 
Ononis cenisia L.—Sto. Domingo de Silos. 
O. procurrens Wallr.—Burgos, Quintanar. 
O. Columnce All.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno, Quin-
tanapalla, Carazo, Silos. 
Anthyllis Vulneraria L . var. rubriflora DC. forma illyrica Beck. 
(ex Pau), Burgos, en Castañares. 
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Medicago Lupulina L.—Burgos. 
M. orbicularis (L.) All.—Burgos, Gamonal. 
M. rigidula Desr.—Burgos, Gamonal. 
M. arábica (L.) All.—Burgos, en Capiscol. . 
M. polymorpha Willd. var. denticulata G. G.—Burgos, 
var. apiculata G. G.—Gamonal. 
M. mínima Grufberg—Burgos. 
Trigonella polycerata L.—Burgos, en el Paseo de los Cubos. 
T. monspeliaca L.—Burgos, la Quinta, etc. Hacia el Monte de 
la Abadesa una forma exigua, de 1-4 cent. 
T ornithopodioides DC.—Pineda, Quintanar. * 
Melilotus arvensis Wallr.— Burgos. 
Trifolium campestre Schreb.—Monte de la Abadesa; Quintanar 
(Zuazo!) 
T. minus Rehl.—Burgos, Gamonal; Quintanar (Zuazo!) 
T. micranthum Viv.—Quintanar. 
T. montanum L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno, Pineda, 
Quintanar. 
T. repens L.—Burgos, Quintanar de la Sierra. 
T fistulosum Gilib.—Quintanar de la Sierra, a orillas del Arlan-
za. Este trébol, nuevo para España, difiere de mis muestras 
del Pirineo, por los dientes del cáliz más largos y alesnados, 
como en los ejemplares del centro de Francia. 
T. parviflorum Ehrh.—Pineda de la Sierra. 
T. glomeratum L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno. 
T. Icevigatum Desf.—Cardeñajimeno, Quintanar. 
T. fragiferum L.—Burgos. 
T. resupinatum L.—Barbadillo del Mercado. 
T. subterraneum L.—Quintanar. 
T. striatum L.—Gamonal, Pineda. 
var. brevidens Lge.—Cardeñajimeno, Gamonal; en Quinta-
nar una forma elatum. 
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T. Bocconei Savi —Cardeñajimeno. 
T. arvense L.—Burgos, Cardeñajimeno, Castalio, Quintanar. 
T. scabrum L.—Estepar, Gamonal. 
T. angustifolium L.—Cardeñajimeno, Castrillo de la Reina. 
T. pratense L.—Burgos, etc. 
7'. ochroleucum Huds.—Cardeñajimeno, Quintanapalla, Quintanar. 
Varían mucho en esta especie la forma y longitud relativa de 
los dientes del cáliz; la planta burgalesa los tiene más anchos 
que los de cuantas muestras he podido examinar españolas y fran-
cesas. En las flores inferiores el diente más largo es mucho mayor 
que los otros cuatro, mientras en las superiores tienden a igualarse. 
Psoralea bituminosa L.—Silos. 
Dorycnium suffmcticosum Vill.—Monte de la Abadesa. 
Lotus corniculatus L.—Burgos, etc. 
L. uliginosus Schk.—Quintanar de la Sierra. 
Tetragonolobus siliquosus Roth.—'Burgos, Villacienzo. 
Astragalus hamosus L.—Burgos. 
A. macrorrhizus Cav.—Quintanapalla. 
De Estepar y de Burgos tenemos ejemplares sin fruto que po-
drían pertenecer a esta especie o a los A. incanus, A. Barrelieri, etc. 
Vicia sativa L.—Gamonal, etc. 
V. angustifolia Reichdt.—Burgos. 
var. heterophylla Presl.—Monte de la Abadesa. 
V. lathyroid.es L.—Monte de la Abadesa. 
V. pyrenaica Pourr.—Quintanar de la Sierra. 
V. lútea L.—-Gamonal. 
V. pannonica Jacq. var. purpurascens Boiss.—Estepar, Burgos, 
Quintanapalla, Pancorbo. 
V. sepium L.—Pineda, Quintanar. 
V. onobrychioides L.—Monte de la Abadesa, Cartuja de Miraflo-
res. 
V. tenuifolia Roth.—Quintanapalla. 
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var. latifolia Lge.—Quintanar. 
V.. hirsuta S. F. Gray—Burgos. 
V. gracilis Lois.—Burgos. 
Lathyrus Aphaca L.—Burgos. 
L. Cícera L.—Estepar, Burgos. 
L. pratensis L . forma pubescens Beck. — Burgos; Quintanar 
(Zuazo!) 
L. icanescens Godr. Gr.—Monte de la Abadesa; Quintanapalla. 
L. angülatus L.—Burgos, Cardeñajimeno, Gamonal. 
Onobrychis montana DC.—Quintanapalla. 
Coronilla glauca L.—Pancorbo. 
C. mínima L.—Burgos. 
En Pancorbo una forma que tiende a la var. australis G. G. 
C scorpioides Koch.—Burgos. 
Ornithopus compressus L.—Cardeñajimeno, Castrillo. 
O- perpusillus L.—Cardeñajimeno, Pineda, Quintanar. 
Timeleáceas 
Daphne pilosa (Lge.); Passerina calycina DC. var. pilosa Lge; 
P. Ruizii Lóseos.—Monte de la Abadesa, matorrales, entre los 
Quercus Tozza. 
Litráceas 
Lythrum Salicaria L.—Castrillo, Hacinas. 
Onoteráceas 
Epilobium parviflorum Reich.—Burgos, etc. 
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E, hirsutum L.—Burgos, etc. 
var. neriifolium Borb.—Burgos. 
E. lanceolatum Seb. et Maur.—Pineda, Quintanar. 
Cornáceas 
Cornus sanguínea L.—Cartuja de Miraflores. 
Araliáceas 
Hederá Helix L.—Burgos. 
Umbelíferas 
Eryngium campestre L.—Burgos. 
Thapsia villosa L.—Burgos. 
Daucas carota L.—Burgos, etc. 
Turgenia latifolia Hffm.—Burgos. 
Caucalis leptophylla L.—Burgos, alrededores de la ciudad; Quin-
tanapalla y Carazo. 
C. daucoides L.—Burgos. 
Torilis nodosa Gaertn.—Burgos. Con el tipo la forma pedunculata. 
T. heterophylla Guss.—Cárdenajimeno. 
T. helvética Gmel.—Burgos. 
Bifora testiculata DC.—Burgos, rara. 
(Enanthe peucedanifolia Poli.—Burgos, Cardeñajimeno. 
CE. fistulosa L.—Quintanar de la Sierra. 
Seseli montanum L.—Cardeñajimeno. 
5. cantabricum Lge.—Monte de la Abadesa. 
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Fceniculum capillaceum Gilib.—Silos. 
Ligusticum pyrenceum Gouan—Silos. 
Meum athamanticum Jacq.—Pineda de la Sierra. 
Smyrnium perfolitum (L.) Mili.—Quintanapalla. 
Scandix Pecten-Veneris L.—Burgos. 
S. australis L . var. microcarpa (Lge.)—Quintanapalla. 
Anthriscus vulgaris Pers.—Burgos, en la Isla. 
var. neglectus Lóseos et Pardo—Burgos. 
Physocaulos nodosus Tausch.—Cartuja de Miraflores; Barbadillo 
del Mercado, Pancorbo. 
Conopodium Bourgaei Coss. var. pumilum Boiss.—Quintanar de 
la Sierra, Cardeñajimeno. 
C capillifolium Boiss.—Cardeñajimeno. 
Bupleurum rotundifolium L.—Burgos. 
B. tenuissimum L . var. nanum DC.—Burgos, en la Quinta. 
B. opacum Lge.—Carazo, en el Monte Copeta; Quintanapalla. 
Pimpinella magna L.—Quintanar. 
Carum verticillatum Koch.—Pineda, Quintanar. 
Helosciadium nodiflorum Koch.—Burgos. 
H. repens Koch.—Burgos, en la Quinta. 
Ericáceas 
Erica Tetralix L.—Quintanar de la Sierra, camino de Laguna 
Negra. 
E. cinérea L.—Pancorbo, Pineda, Quintanar. 
E. aragonensis Willk.—Pineda, Quintanar*. 
E. arbórea L.—Pineda, Quintanar. 
E. vagans L.—Burgos y Cardeñajimeno, en el Monte de la Aba-
desa, pero más abundante hacia la sierra, en Barbadillo del 
Mercado, Quintanar, etc. 
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Calluna vulgaris (L.) Hull—Monte de la Abadesa, Cardeñajime-
no, Pineda, Quintanar. 
Dabcecia polifolia Don.—Pancorbo, en el Barranco de Barbalante. 
Arctostaphylos Uva-ursi Spreng.—Pancorbo, Covarrubias. 
Vaccinium Myrtillus L.—Pineda de la Sierra, Quintanar, camino 
de Urbión. 
Piroláceas 
Piróla minor L.—Quintanar, hacia Neila. 
Primuláceas 
Samolus Valerandi L.—Burgos. 
Coris monspeliensis L.—Monte de la Abadesa; Santo Domingo 
de Silos. 
Anagallis arvensis L.—Burgos. 
A. Monelli L . var. castellana Pau—Barbadillo del Mercado, rara. 
Difiere del tipo según P A U , por la corola y pedúnculos meno-
res, lóbulos corolinos más angostos. 
Lysimachia Ephemerum L.—Burgos, Cárdenajimeno. 
L. vulgaris L.—Cardeñajimeno. 
Prímula officinalis Jacq.—Burgos, etc. 
Androsace máxima L.—Burgos, Gamonal, Estepar. 
Oleáceas 
Jasminum fruticans L.—Pancorbo. 
Ligustrum vulgare L.—Quintanapalla (Zuazo!) 
Fraxinus angustifolia Vahl —Cardeñajimeno. 
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Gencianáceas 
Erythrcea Ceniaurium Pers.—Silos. 
Chlora perfoliata L.—Burgos. 
Gentiana verna L.—Pico de Urbión, muy escasa. 
G. Pneumonanthe L.—Quintanar, en el Cubillo (Zuazo!) 
Menyanthes tTifoliata L.—Laguna Negra, sobre Neila. 
Convolvuláceas 
Convolvulus arvensis L.—Burgos, etc. 
C. lineatus L.—Burgos, cerro del Castillo, etc. 
Borragináceas 
Heliotropium europoeum L.—Villacienzo, etc. 
Lycopsis arvensis L.—Burgos. 
Anchusa itálica Retz.—Burgos, etc. 
A. undulata L.—Burgos, orillas del Arlanzón. 
Symphytum tuberosum L — Burgos, en la Quinta. 
Pulmonaria tuberosa Schrank P. vulgaris Mérat.—Cárdenajimeno; 
Quintanapalla (Zuazo). 
Echium pustulatum Sibth.—Burgos, Quintanapalla. 
Lithospermum fruticosum L.—Santo Domingo de Silos. 
L. officinale L.—Villacienzo, Castañares, etc. 
L. arvense L.—Burgos. 
L apulum Vahl —Monte de la Abadesa, la Quinta, c. de Burgos. 
Myosotis palustris Lamk.—Cardeñajimeno. 
M . sicula Guss.—Cardeñajimeno. 
M. lútea Pers.—Pineda de la Sierra. 
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M. hispida Schlecht.—Burgos, Gamonal, Cardeñajimeno. 
M. stricta Link.—Castañares. 
M. silvativa (Hoff.) Lehm.—Pineda. 
Cynoglossum Cheirifolium L.—Burgos, Villacienzo. 
C. officinale L.—Castañares, Quintanapalla. 
C. creticum Vill.—Burgos. 
Asperugo procumbens L.—Burgos, carretera de Madrid. 
Verbenáceas 
Verbena officinalis L.—Burgos. 
Labiadas 
Ajuga pyramidalis L.—Quintanar de la Sierra. 
A. Chamcepitys Schreb.—Monte de la Abadesa. 
Teucrium scordioides Schreb.—Burgos, orillas del Arlanzón. 
T. Botrys L.—Santo Domingo de Silos. 
T. Cham&drys L.—Santo Domingo de Silos. 
T. pyrenaicum L.—Pancorbo. 
T. capitatum L.—Burgos, Castrillo, etc. 
Lavandula pedunculata Cav.—Cardeñajimeno, Castrillo. 
L. latifolia Vill.—Silos. 
Sideritis hirsuta L.—Burgos, etc. 
La Sideritis ovala Cav. en Lezama, c. de Bilbao. 
Marrubium vulgare L.—Burgos, etc. 
M. supinum L.—Carazo. 
Nepeta aragonensis Lamk., non Willk.—Silos. 
Brunella valgaris L.—Burgos. 
B. hyssopifolia L.—Burgos. 
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B. hastifolia Brot.—Quintanar de la Sierra. 
En Lezama una X B. Fontqueri Pau = B. hyssopifolia X B. 
laciniata. Parecida a la primera, pero con hojas pinnatifidas y 
flores más pequeñas. 
Melittis Melissophyllum L.—Quintanar de la Sierra (Zuazo!), Pi-
neda. 
Galeopsis Ladanum L . var. angustifolium (Ehrh.)—Cardeñajimeno. 
Lamium amplexicaule L.—Burgos, Gamonal, etc. 
La forma clandestinum en primavera. 
L. purpureara L.—Burgos, Gamonal, etc. 
L . tnaculatum L.—Pineda. 
Phlomis Lychnitis L.—Burgos. 
Ph. Herba-venti L.—Burgos. 
Bailóla nigra L . var. ruderalis (Sw.)—Burgos, Pancorbo. 
Salvia Verbenaca L.—Burgos. 
raza horminoides (Pourr.)—Burgos. 
S. pratensis L.—Pineda, Quintanar. 
S. JEthiopis L.—Monte de la Abadesa. 
S. lavandulifolia Vahl—'Silos. 
Satureja Clinopodium Caruel—Burgos, Quintanar. 
S alpina Scheele—Cardeñajimeno. 
Thymus Mastichina L.—Monte de la Abadesa; Castalio de la 
Reina. 
Th. Zygis L.—Burgos. 
Th. vulgaris L — Pancorbo. 
Th. Chamaedrys Fries—Burgos, Cardeñajimeno, Quintanapalla. 
Th. villosus L . var. hispánicas (Poir.) Pau; Th. hispánicas Poir., 
Encycl, VII, p. 646 (1806); Th. algeriensis Gandoger. Ex Pau—Es-
tepar. 
Mentha longifolia Huds.—Burgos, Cardeñajimeno, etc. 
M. rotundifolia L.—Burgos, etc. 
A orillas del Arlanzón, cerca de Burgos, hemos herborizado les 
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híbridos M. longifolia, X M- rotundifolia, y M. rotundifolia, > M. 
Icngifolia. 
M . Pulegium L.—Burgos, etc., formas glabra et puberula. 
M. aquatica L.—Burgos, Cardeñajimeno. 
Lycopus europazus L.—Burgos. 
Solanáceas 
Solanum Dulcamara L . — Burgos, etc. 
Hyosciamus niger L .— Burgos, Pancorbo, Cuevas de San Clemen-
te, Silos. 
Escrofulariáceas 
Verbascum floccosam Walds. et Kit.—Burgos. 
V. virgatum With.—Quintanar de la Sierra. 
Verónica scutellata L . — Quintanar. 
V. Anagallis L.—Burgos. 
V. Beccabunga L .— Burgos. 
V. Cham&drys L.—Castañares. 
var. pilosa Benth.—Pineda. 
V. officinalis L.—Pineda. 
V. Teucrium L.—Quintanapalla, Pancorbo. 
V. jabalambrensis Pau; V. commutata Willk.—Monte de la Aba-
desa. 
V. fruticulosa L.—Pineda, en la Concha, 1900 m. alt. 
V. serpillifolia L.—Burgos, en la Isla; Pineda. 
V. verna L.—Monte de la Abadesa; Pineda. 
V. arvensis L.—Burgos, Pineda (fma. bracteosa). 
T\ triphylla L.—Burgos. 
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V. pTcecox All.—Burgos, Estepar. 
V. polita Fríes.—Burgos. 
V. hederifolia L.—Burgos. 
Antirrhinum meonanthum Lk. et Hoff. raza Huetii Reut., pro sp.—-
Pancorbo. 
Linaria Cymbalaria (L.) Mili.—Burgos, en la Isla. 
L. spuria (L.) Mili.—Burgos. 
L. bipartita (Vent.) Willd. raza elegans (Cav.) Pau—Pineda. 
L. spartea (L.) Link et Hoff.—Monte de la Abadesa, con la forma 
ramosissima. 
L. Tournefortii (Poir.) Lge. var. minor Lge.—Pineda de la Sierra 
en el Barranco del Corquillo. 
L , simplex DC.—Sto. Domingo de Silos. 
L . propinqua Boiss. Reut.—Monte de la Abadesa; Pineda de la 
Sierra. 
L> ccesia (Lag.) DC.—Estepar, Cárdenajimeno. 
L a planta de Cardeñajimeno difiere de la de Cerro Negro por 
tener el eje del racimo, bracteas y cálices abundantemente peloso-
glandulosos. 
Chaenorrhinum minus (L.) Lge.—Cardeñajimeno. 
Ch. serpillifolium Lge.—Carazo. 
Ch. origanifolium (L.) Lge.—Pancorbo. 
Sicrofularia aquatica (L.) Huds. var. appendiculata Mérat—Bur-
gos. 
S. canina L . var. dissecta Rouy*—Burgos. 
Erinus hispánicas Pers.—Pancorbo (1. cías.); dos formas, hirsutos 
y glabratus; Quintanapalla, forma hirsutos, subrotundifolius. 
Digitalis obscura L.—Monte de la Abadesa; Silos. 
D. parviflora Jacq.—Burgos, en Fuentes Blancas; Silos. 
D. purpurea L.—Neila. 
Pedicularis silvática L.—Cardeñajimeno. 
P. comosa L . var. schizocalyx Lge.—Quintanapalla. 
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Melampyrum cristatum L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno; 
Quintanar (Zuazo!). 
M. pratense L.—Cardeñajimeno, Quintanapalla, Quintanar (Zua-
zo!). En Quintanar una forma angustifolia. 
Alectorolophus grandifloms Wallr.; Rhinanthus major Ehrh.— 
Burgos, Pancorbo, Quintanapalla (Zuarzo!). 
A. parviflorus Wallr.—Burgos. 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel; Bartsia latifolia Sibth.—Bur-
gos, pedregales del Arlanzón. 
Odontites rubra Gilib.—Burgos, Pancorbo. 
O. serótina Reichb.—Burgos. 
O. tenuifolia Don var. aragonensis Pau—Cardeñajimeno. 
Eufrasia hirtella Jord.—Pineda, Quintanar. 
Orobancáceas 
Orobanche cruenta Bert.—Burgos. 
Lentibulariáceas 
Pinguicula grandiflora Lamck.—Quintanar. 
Plantagináceas 
Plantago Cynops L.—Monte de la Abadesa. 
P. Coronopus L.—Burgos, etc. 
P. marítima L.—Castrillo de la Reina, margas yesosas. 
P. recurvata L . ; P. carinata Schrad.—Cardeñajimeno. 
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P. penyalarensis Pau, ex Pau.—Pineda de la Sierra, en el Barran-
co de Rojerizas; Urbión. 
P. monosperma Pourr. var. discolor Rouy—Monte de la Abadesa. 
P. lanceolata L.—Burgos, etc. 
var. lanugiñosa Bl . et Fing.—Monte de la Abadesa; Villa-
cienzo, Cardeñajimeno. 
P. media L.—Burgos, etc. 
P. major L.—Burgos. 
Píumbagináceas 
Plumbago europcea L.—Silos. 
Armería plantaginea Willd.—Cardeñajimeno, Pineda, etc. 
A. montcaunica Pau; A. alpina var. microcephala Willk.—Pico de 
Urbión. 
Rubiáceas 
Galium Cmciata Scop.—Burgos, Quintanapalla. 
G. vernum Scop.—Monte de la Abadesa, Cardeñajimeno. 
O. rotundifolium L.—Pineda de la Sierra. 
G. verum L.—Burgos, etc. 
G. uliginosum L.—Burgos. 
G. palustre L — Quintanar de la Sierra, Burgos. 
G. anglicum Huds. var. trichocarpum Tausch.^Burgos. 
G. Aparine L.—Burgos, etc. 
G. verticillatum Danth.—Sto. Domingo de Silos, en la Garganta 
de Yecla. 
Asperula arvensis L.—Burgos. 
A. cynanchica L . var. pyrenaica L . sp. (ex Pau) .—Burgos. 
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Cmcianella angustifolia L.—Burgos, Cardeñajimeno. 
Sherardia arvensis L.—Burgos, etc. 
Caprifoliáceas 
Sambucus Ebulus L.—Burgos. 
Viburnum Lantana L.—Cardeñajimeno. 
Lonicera Periclymenum L.—Cardeñajimeno, Pineda. 
L. Xilosteum L.—Burgos, en Fuentes Blancas; Cardeñajimeno. 
Valerianáceas 
Centranthus Calcitraba DC.—Burgos, etc. 
Valerianella olitoria Poli.—Burgos, etc. 
Valerianella lusitanica (Pau) Font Quer, nov. sp.; V. olitoria var. 
lusitanica Pau, in Herb. et in litt.—Achamis subovoideis 2 '5Xl '5 
mm., longitudinaliter 8-costatis; pericarpio loculi fertilis steri-
liumque spongioso; loculis sterilibus fertili paulo majoribus, 
septo tenuissimo sejunctis. Habito Valeirianellae olitoriae', sed 
structura fractu diversissima. Hab. prope Pineda de la Sierra, 
loco dicto Barranco de Rojerizas; 26 junii 1914 legi. 
Por la estructura del fruto la consideramos muy diversa de la 
Val. olitoria Poli., porque el pericarpio es esponjoso todo alrededor 
del mismo, formando ocho costillas y ocho surcos; las dos cavi-
dades estériles, en junto, son poco mayores que la fértil; y el aque-
nio, sublenticular en la Val. olitoria, es casi ovoide en la Val lusi-
tanica y más alto que ancho, al contrario que el de aquélla. 
V. carinata Lois.—Monte de la Abadesa, Cartuja de Miraflores. 
V. discoidea Lois.—Monte de la Abadesa. 
V. echinata DC.—Estepar, Burgos, Silos. 
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Campanuláceas 
Specularia hybrida A . DC.—Burgos, Pancorbo. 
5. castellana Lge.—Burgos. 
Campánula glomerata L.—Quintanar. 
C. lusitanica L . ; C. matritensis D O ; C. erinoides Cav., D C , Lamk., 
non L . (ex Pau).—Cárdenajimeno, Gamonal, Castrillo. 
C. Rapunculus L.—¡Burgos, Cardeñajimeno, Quintanar. 
C. Erinus L.—Pancorbo, Carazo, Silos. 
C. rotundifolia L . fma.—Burgos. 
var. euskara Pau, in litt.—Sto. Domingo de Silos. 
C. Paui, sp. nov.—Campánula gypsicola Costa affinis. FoÜis in-
ferioribus rotundatis in petiolo limbo longiore canaliculato con-
tractis, mediis lanceolato linearibus in sicco plicato recurvatis; 
floribus minoribus, cor olla calyce duplo longiore; caule, foliis, 
pedunculisque dense setoso hispidis, calycis tubo papillis ob-
tusis brevis, acutis in laciniis, dense vestito. Hab. ad rupes 
cale. pr. Pancorbo; 9 junii 1914 legi. 
C. burgalensis, sp. nov.-^Af finís prceced. sed major, foliis inferió-
ribus ovato-lanceolatis ovatis, vel rotundatis, in petiolo atte-
nuatis ver a basi cordatis, sinuatis vel sinuato dentatis; flori-
bus majoribus. Hab. prope Sto. Domingo de Silos, in rupes-
tribus calcareis; 13 julii 1914 legi. 
Ambas formas, ésta y la anterior, pertenecen al grupo de la 
Camp. rotundifolia, tan dúctil en nuestra Península. En Santo Do-
mingo de Silos, existen, además, formas de hojas más estrechas, 
lanceoladas, que se aproximan a la Camp. gypsicola de COSTA. Las 
C. Paui y C. burgalensis podrán entrar, consideradas como razas, 
dentro de ese grupo vasto de la C. rotundifolia, de la cual y de la 
C. gypsicola, además de la forma singular de sus hojas, las apar-
tan las papilas bif ormes de sus cálices, que son lisos en esas últimas. 
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Phytheuma hemisphcericum L.—Pico de Urbión. 
Jasione humilis Lois. var. pygmxa Willk.—Pico de Urbión, 
Lobeliáceas 
Lobelia urens L.—Hacinas. 
Cucurbitáceas 
Bryonia dioica Jacq.—Burgos, etc. 
Dipsacáceas 
Knautia burgálensis Pau, in litt.—Folia ut in K . silvática Duby 
involucro K. legionensis DC. (Pau). Hab. Quintanapalla. 
K. subscaposa Boiss. Reut.—Castrillo. 
Succisa pratensis Mcench.—Burgos, Villacienzo, etc. 
Scabiosa Columbaria L.—Quintanar de la Sierra, con una forma 
que presenta la membrana calicinal pintada de negro violáceo. 
Compuestas 
Carlina vulgaris L.—Burgos, Villacienzo, Cardeñajimeno, Quintanar. 
C. corymbosa L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno. 
Xeranthemum inapertum Willd.—Hacinas, Carazo. 
Onopordon Acanthium L.—Gamonal. 
Cirsium ferox DC.—Cardeñajimeno. 
C. eriophorum Scop.—Burgos. 
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C. lanceolatum Scop.—Burgos. 
Carduus Gayanus Dur.—Gamonal. 
var. carpetanus (Boiss. Reut.) Pau.—Cardeñajimeno. 
Arctium minus Bernh.; Lappa minor DC.—Burgos. 
Leuzea conifera DC.—Sto. Domingo de Silos. 
Centaurea áspera L.—Burgos, etc. 
C. Calcitrapa L.—Burgos, etc. 
X C . Pouzini DC. (C Calcitrapa X C. áspera).—Burgos. 
C. ornata Willd.—Vilacienzo. 
C. castellana Boiss. Reut.—Cardeñajimeno. 
C. micrantha Hoffm. Link.—Burgos. 
C. Scabiosa L . var. calcárea (Jord.).—Cardeñajimeno. 
C. Cyanus L.—Estepar, etc. 
C. lingulata Lag.—Montañas de Burgos; Pineda de la Sierra; Co-
varrubias (Zuazo!), Huérmeces (Ubierna!). 
La forma de Covarrubias es curiosa, porque los apéndices de 
las escamas interiores del involucro, tienen las lacinias mucho más 
cortas que la parte entera de las mismas, y la de Huérmeces, quizá 
se podría considerar como variedad, paralela a las del grupo de la 
Cent, pratensis que presentan las escamas involúcrales completa-
mente cubiertas por los apéndices, pero, de ésta última, sólo tene-
mos un ejemplar. 
C. amara L.—Cardeñajimeno. 
C- salmantica L . ; Microlonchus salmanticus DC.—Burgos, Silos, etc.. 
Carduncellus mitissimus DC.—Burgos, Villacienzo, etc. 
Chondrilla júncea L.—Burgos. 
Taraxacum obovatum DC.—Burgos. 
T. erectum Schrank.—Gamonal. 
T. Ixvigatum DC.—Burgos. 
Lactuca muralis E. Mey.—Pineda. 
Sonchus oleraceus L.—Burgos. 
S. asper Hill—Burgos. 
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Barckhausia albida Cass.—Pancorbo. 
Crepis virens L.—Burgos. 
var. diffusa DC.—Burgos. 
Hieracium amplexicaule L.—Neila. 
H. castellanum Boiss. et Reut.—Castrillo de la Reina. 
Andryala integrifolia L . var. angustifolia DC.—Cardeñajimeno., 
A. lyrata Pourr.—Burgos, Castrillo. 
Tragopogón pratense L.—Burgos. 
Scorzonera angustifolia L.—Carazo, Silos. 
Podospermum laciniatum DC.—Estepar, etc. 
Picris hieracioides L.—Burgos. 
Leontodón carpetanus Lge.—Burgos, orillas del Arlanzón. 
Thrincia hispida Roth.—Burgos, Castañares, Quintanapalla. 
T. tuberosa DC.—Cardeñajimeno. 
Hypochceris radicata L.—Burgos, Pineda. 
H. glabra L.—Burgos, Gamonal. 
Cichorium Intubus L.—Burgos. 
Arnoseris pusilla Gsertn.—Pineda. 
Hedypnois polymorpha DC. var. pérsica (Fisch.) Gaut.—Pancorbo. 
Rhagadiolus stellatus DC. var. edulis DC.—Quintanapalla. 
Catananche ccerula L.—Cardeñajimeno. 
Scolymus hispanicus L.—Burgos. 
Bellis perennis L.—Burgos, Castañares, etc. 
B. silvestris Cyr. var. pappulosa Lge.-—Estepar, Burgos. 
Áster ^Nillkommii Schultz Bip.; A. hispanicus Coincy—Monte de 
la Abadesa; Carazo, Silos. 
Erigeron acer L.—Burgos, Quintanar. 
Evax carpetana Lge.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno, Es-
tepar. 
Micropus erectus L.—Gamonal, Hacinas, Silos. 
Filago germánica L.—Cardeñajimeno. 
F. spathulata Presl.—Burgos, Pancorbo, Castrillo. 
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F. arvensis L.—Gamonal. 
F. mínima Pers.—Cardeñajimeno, Quintanar. 
Antennaria dioica Gasrtn.—Peñaguda, sobre Neila; Pico de Urbión. 
Las dos corresponden a la forma borealis Camus. 
Helichrysum Stxchas DC.—Cárdena jimeno, Silos. 
ínula montana L.—Silos. 
Jasonia tuberosa DC.—Villacienzo, Cárdena jimeno. 
Santolina Chamoecyparissus L.—Burgos. 
«S. rosmarinifolia L.—Barbadillo del Mercado. 
Ormenis nobilis J. Gay—Cárdena jimeno. 
Anthemis Triumfetti All.—Pancorbo. 
A. petrcea Ten. var. minor Nym.—Pineda de la Sierra, en la Con-
cha. 
A. arvensis L.—Quintanapalla, Pineda. 
Anacyclus clavatus Pers.—Estepar. 
Achillea Millefolium L.—Burgos, Villacienzo, Cardeñajimeno, 
Quintanar, etc. 
A. tomentosa L.—Quintanar. • 
Pyrethrum corymbosum Willd.—Cardeñajimeno. 
P. aragonense (Asso) Pau; P. sulphureum Boiss. Reut.—Pineda 
de la Sierra, en el Barranco del Corquillo. 
P. pallidum (Mili.) Pau var. cuneatam Pau —Pico de Urbión. 
Lemanthemum pallens DC.—Castrillo. 
Senecio Doria L.—Burgos. 
S. Lagascanus DC.—Cardeñajimeno. 
S. carpetanus Boiss. Reut.—Villacienzo, Cardeñajimeno. 
5. adonidifolius Lois.—Quintanar. 
S. foliosus Salzm.—Vilacienzo, Cardeñajimeno. 
Difiere de la planta andaluza, según PAU, por las brácteas del 
antodio menores. 
S. aquaticus Huds.—Quintanar déla Sierra. 
5. gallicus Chaix var. difficilis DC.—Burgos, Villacienzo. 
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5. minutus DC.—Carazo, en el Monte Copeta. 
5. vulgaris L.—Burgos, etc. 
S. silváticas L.—Pineda, Quintanar. 
Alismáceas 
Alisma natans L.—Lagunas del Contadero, cerca de Quintanar. 
A- Plantago-aquatica L . raza arcuatum (Michalet) Rouy.—Burgos. 
Butomus umbellatus L.—Se cita en Burgos desde Q U E R ; en 
Tardajos lo vio ZUAZO, y nosotros, a orillas del Arlanzón, desde 
Estepar hasta cerca de Burgos. 
Potamogetonáceas 
Potamogetón densus L.—Alrededores de Burgos. 
P. polygonifolius Pourr,—Quintanar de la Sierra, Lagunas del 
Contadero. 
Liliáceas 
Colchicum guadarramicum Pau—Burgos, en Fuentes Blancas (fl. 
2-IX-1924); Quintanapalla (fr„ leg. ZUAZO, 31-V-1916). 
Merendera montana (L.) Lge.; M. Bulbocodium Ram.—Burgos. 
Muy variable, por el tamaño de las flores y forma de las pie-
zas del perigonio, unas veces muy estrechas, dos milímetros, y 
otras anchas, hasta doce milímetros, agudas u obtusas. 
Aphyllanthes monspelieusis L.—Pancorbo, Quintanapalla, Burgos, 
Barbadillo del Mercado, Silos, etc. 
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Asphodelus microcarpus Viv.—Castrillo de la Reina, Cardeña-
jimeno. 
En Cárdena]imeno crece otro Asfódelo de cápsula grande, pero 
nuestros ejemplares se nos extraviaron. 
Symcetis planifolia Gr. Godr.—Quintanar. 
Allium paniculatum L.—Burgos. 
A. sphcerocephalon L.—Burgos. 
Gagea foliosa Roem. Sch. var. intermedia Terr.—Pineda, en la 
Concha. 
G. Gussonei Terr.—'Cerca de Burgos, en Capiscol, La Quinta, etc.; 
Gamonal. 
Debemos a la amabilidad del Sr. Terracciano, la determina-
ción de esa especie. 
Tulipa australis Link var. ?.—Urbión. 
E l 8 de julio, un solo ejemplar en flor. Hojas hasta de doce 
milímetros de ancho, flor pequeña, divisiones del perigonio agudas. 
Fritillaria pyrenaica L . var. hispánica (Boiss. Reut.) Pau —Burgos, 
en Capiscol; Quintanapalla. 
A P A U , a quien le remitimos en consulta unos ejemplares de la 
planta de Quintanapalla, le pareció forma muy distinta del tipo, 
por sus cápsulas como las del Papaver pinnatifidum. Pero ZUAZO 
ha recogido abundantes pies de la Fritillaria de Quintanapalla, 
en flor y en fruto, y por nuestra parte, después de reconocer un gran 
polimorfismo en ese tipo, no creemos sea otra cosa que Fr. hispánica, 
llevada muy acertadamente por P A U al ciclo de variaciones de la 
Fr. pyrenaica. Las divisiones internas del perigonio, que sirvieron 
a PAU para fundamentar la existencia de las distintas variedades 
peninsulares del tipo pirenaico, se ven variar de forma, dentro de 
ciertos límites, en la planta burgalesa. Y su coloración, no menos 
inconstante, unas veces obscuras, otras amarillentas. Las flores, 
o anchamente o estrechamente acampanadas, pequeñas, de 27 
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milímetros, o grandes, alcanzando hasta 45 mm. La cápsula es 
todavía más polimorfa, 
Ornithogalum umbellatum L.—Burgos. 
var. divergens (Bor.) Beck.—Monte de la Abadesa. 
Scilla autumnalis L.—Cárdenajimeno, Villacienzo. 
Endymion non-scriptus (L.) Garcke; E. nutans Dum.—Cardeñaji-
meno, Pineda. 
Muscari racemosum Mili.—Burgos, etc. 
M. comosum Mili.—Castañares, Villacienzo. 
Juncáceas 
Juncus inflexus L . ; / . glaucus Ehrh.—Gamonal. 
/ . lampocarpus Ehrh.—Burgos, Quintanar, etc. 
J , heterophyllus Duf.—Quintanar de la Sierra, hacia Laguna Negra. 
J. bulbosus L . ; / . supinus Mcench.—Pineda de la Sierra. 
/ . squarrosus L.—Pineda y Quintanar, en la Sierra. 
J. capitatus Weig.—Cárdena jimeno. 
/ . pygmceus Rich.—Cárdena jimeno. 
J. bufonius L.—Cárdena jimeno, Quintanar. 
var. hybridus (Brot.) 1804; var. congestus Wahl., 1820; 
var. fasciculatus Koch, 1837.—Quintanar de la Sierra. 
./. Tenageia Ehrh.—Cardeñajimeno. 
Luzula Forsteri DC.—Pineda, Quintanar. 
L . campestris DC.—Muy frecuente en las praderas de los alrede-
dores de Burgos, Gamonal, Cárdena, hasta la sierra, en Pine-
da, etc. 
var. congesta Diard.—Con el tipo, en el Monte de la Abadesa. 
L. spicata DC.—Pico de Urbión. 
L . ccespitosa Gay—En la sierra; Pineda, en la Concha; Quintanar, 
en Laguna Negra. 
L. láctea E . Mey.—Pineda, Quintanar. 
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Amarilidáceas 
Narcissus Bulbocodium L.—Gamonal. 
N. pallidulüs Graells—Monte de la Abadesa, Cardeñajimeno. 
Según PAU, a quien hemos consultado nuestros ejemplares, es 
N. pallidulüs Graells, pero la planta de Burgos tiene dos hojas y 
no una sola como la de Guadarrama. De la Sierra de Obarenes nos 
dio SENNEN como N. Broteroi ROUY (Plantes d'Espagne, n.° 2148), 
otra forma con tres estambres largamente exertos y dos hojas. E l 
color de las flores es muy variable, desde el blanco puro al ama-
rillo de limón; las divisiones del perigonio más largas o más cortas 
que el tubo, como pasa en los ejemplares de Madrid. 
Iridáceas 
Romulea uliginosa Kze.—Burgos, Gamonal, Cortes, Pineda. 
Iris Pseudacorus L.—Burgos. 
Ciperáceas 
Cyperus longus L.—Burgos. 
Heleocharis palustris R. Br.—Estepar, Burgos. 
Scirpus Taberncemontani Gmel.—Cardeñajimeno. 
Carex divisa Huds.—Burgos. 
var. chcetophylla (Steud.) Dav.—Burgos. 
C. vulpina L.—Burgos, Estepar. 
C. muricata L.—Pineda, Castrillo. 
C. echinata Murr.—Pineda. 
C. leporina L.—Quintanar, Urbión. 
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C. Halleriana Asso.—Burgos. 
C. asturica Boiss. Reut.; C. gallozcica Lev.—Peñaguda, sobre Neila. 
C. flava L.—Villacienzo. 
C. hordeistichos Vill.—Burgos, hacia Cortes, rara. 
C. acutiformis Ehrh.; C. paludosa Good.—Gamonal, Burgos. 
C. hirta L.—Burgos, Villacienzo. 
C. glauca Scop.—Burgos. 
Gramíneas 
Phalaris ccerulescens Desf. var. nervosa Willk.—Gamonal. 
Anthoxanthum odoratum L.—Monte de la Abadesa; Cardeñajime-
no, Quintanar, Pancorbo, etc. 
Predominan las formas de glumas pubescentes, bien con hojas 
lampiñas, bien pestañosas, o con vainas y hojas pestañosas o pu-
bescentes. De Pancorbo poseemos ejemplares del todo lampiños. 
A. aristatum Boiss. (1845); A. Puelii Lee. et Lam. (1847).—-Pineda 
de la Sierra, en el Baranco de Rojerizas. 
Alopecurus agrestis L.—Burgos. 
A. geniculatus L.—Burgos, etc. 
A. brachystachys M . B. (1819); A, castellanus Boiss. Reut. (1842); 
A. Sálvatoris Lóseos (1876).—Burgos, Estepar, Quintanar, etc. 
Planta variable sobre todo por la longitud de la arista de la 
glumilla, que es muy corta en algunos ejemplares, y aun llega a 
faltar por completo en otros. 
Phleum pratense L.—Burgos. 
raza nodosum L . pro sp.—Más frecuente que el tipo.—Bur-
gos, Gamonal, Cardeñajimeno, etc. 
En Cárdena crecen formas, en lugares secos, con espiga diminu-
ta, de 5 mil. de largo, y tallos muy delgados. Otros ejemplares pa-
recen corresponder a la var. prmcox (Jord.) Rouy. 
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Mibora verna Pal. Beauv.—Burgos, frecuente. 
En algunos sitios es tan abundante que da al suelo un tono vio-
láceo muy característico. 
Agrostis alba L.—Burgos. 
A. delicatula Pourr.; A. truncatula Parí.—Pineda. 
Apera interrupta Pal. Beauv.; Agrostis interrapta L.—Quintanar. 
Gastridium lendigerum (L.) Gaud.—Cardeñajimeno. 
Calamagrostis pseudo-phragmites (Haller, 1796) Baumg., 1816; 
C. liüorea (Schrad., 1806) Pal. Beauv., 1812. 
var. parviflora Pau, nov.—Glumce minores. Hab. Quintanar 
de la Sierra, orillas pedregosas del Arlanza. 
Stipa gigantea Lag.—Monte de la Abadesa; Carazo, en el Monte 
Copeta, una forma de poca talla. 
S. júncea L.—Pancorbo. 
S\ pennata L.—Sto. Domingo de Silos. 
Periballia Icevis (Brot.) Asch. et Greebn.; Aira Icevis Brot.; Aira 
lendigera Lag.; Molinería Icevis Hack.; Molineriella Icevis 
Rouy—Estepar, Cardeñajimeno, Pineda, etc. 
Aira prcecox L.—Pineda, cerca del pueblo y en el Barranco de Ro-
jerizas. 
A. ¡caryophyllcea L.—Monte de la Abadesa, Cartuja de Miraflores; 
Cardeñajimeno y Estepar, etc. 
vav.divaricata Husnot—Quintanar, junto a la Piscifactoría. 
Deschampsia media (Gouan) Roem. Sch.—Monte de la Abadesa; 
Quintanar. 
D. flexuosa Trin. var. brachyphylla J. Gay.—En la sierra; Pineda, 
Neila, Quintanar. 
Weingcertneria canescens (L.) Bernh., 1800; Corynephorus canes-
cens Pal. Beauv., 1812.—Monte de la Abadesa; Castrillo, Quin-
tanar. 
Ventenata avenacea Koel.—Cardeñajimeno. 
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Avena sulcata J. Gay—Cartuja de Miraflores; Cardeñajimeno, P i -
neda, Neila, Quintanar, etc. 
En Quintanar de la Sierra la albinervis de Boissier, que, según 
P A U , no puede sostenerse más que como forma. 
A. compressa Heuffel.—Quintanapalla. 
Nosotros dimos esta planta como A. pratensis L . (según P A U , 
esta última no está en España), porque presenta los pelos de la 
base de las flores doble largos que la callosidad, de unos 2 mm., 
las espiguillas son de cuatro a cinco flores, etc.; pero, el raquis de 
las mismas es lampiño. En cuanto a la distancia a la base de 
la gluma del punto de inserción de la arista, es variable en un 
mismo ejemplar y aun en una misma espiguilla; en general, está 
situado hacia la mitad de la glumilla o sólo una décima de la 
longitud de la misma más arriba. Según P A U , esa forma, de Cata-
luña, Valencia y Castilla, pasó desconocida. 
Además de Quintapalla, la poseemos de Gamonal y del Monte 
de la Abadesa. 
Trisetum ovatum Pers.—Burgos, Quintanar, Pineda. 
T. flavescens Pal. Beauv.—Cartuja de Miraflores; Quintanapalla. 
Arrhenaterum elatius (L.) Mert et Koch var. bulbosum Gaud.— 
Burgos. 
A. erianthum Boiss. Reut.—Cárdenajimeno. 
Holcus lanatus L.—Frecuente en Burgos y en la sierra; muy varía-
ble, unas veces con panoja contraída, densa, más o menos colo-
reada, otras con panoja floja, pálida, etc. 
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.; Dantonia decumbens DC.— 
Quintanar. 
Kceleria vallesiaca Gaud.—Burgos, Monte de la Abadesa, etc.; 
Quintanapalla, Pancorbo, Castrillo, etc., ya la forma lampiña, 
ya la ciliata o la pubescens. 
var. minoriflora Domin—Cartuja de Miraflores; Pancorbo, 
una forma longifolia. 
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K. caudata Steud.; K. crassipes Lge.—Laguna Negra, sobre Neila. 
Phragmites communis Trin.—Cardeñajimeno. 
Echinaria capitata Desf.—Burgos, Silos. 
La forma pumila Willk., pro var., en Quintanapalla, en collados 
calizos; es planta de lugares áridos. 
Sesleria ccerulea Ard.—Pancorbo, en los peñascos del Barranco de 
Barbalante. 
Cynosurus cristatus L.—Frecuente en las praderas, en Burgos, y, 
sobre todo en la sierra. La forma vivípara común. 
C. echinatus L.—Cardeñajimeno, rara. 
C. elegans Desf.—Pancorbo, Pineda, rara. 
Briza media L.—Castañares, Quintanapalla. 
Mélica ciliata L . raza nebrodensis (Parí.).—Monte de la Abadesa; 
Silos. 
Gliceria fluitans R. Br. fma. brevistachya.—Gamonal. 
O', plicata Fríes.—Burgos, en la Quinta. 
Molinoea coerulea Mcench.—Cardeñajimeno. 
var. depaupérala Husnot —Laguna Negra, sobre Neila. 
Festuca spadicea L.—Cardeñajimeno. 
F. Hystrix Boiss.—Monte de la Abadesa. 
F. indigesta Boiss. var. aragonensis Willk.—Pico de Urbión. 
F sulcata Hack. var. ?—Pancorbo, Barranco de Barbalante. 
F. heterophylla Lamk.—Burgos, en la Isla. 
F. rubra L.—Burgos, Gamonal, Castañares, Pineda, Quintanar, 
Serrafalcus squarrosus (L.) Bab.—Pancorbo. 
S. mollis Parí.—Burgos, etc. 
S. arvensis Godr.—Burgos, Castrillo. 
Bromus erectus Huds.—Monte de la Abadesa; Cardeñajimeno, 
Pancorbo. 
B. sterilis L.—Burgos. 
B. tectorum L.—Burgos, Gamonal. 
Vulpia ciliata Linck.—Burgos, Castañares, Gamonal. 
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V. Myuros Gmel.—Burgos, Quintanar; de esta última localidad, 
una forma longiaristata. 
V. longiseta Hack.—Monte de la Abadesa. 
Catabrosa aquatica Pal. Beauv.—Villacienzo. 
Poa bulbosa L.—Frecuente en Burgos, y, como en todas partes, 
variable. 
L a forma vivípara común, pero en Burgos, existen además, for-
mas biviviparas (en las praderas del Arlanzón, cerca de la Car-
tuja de Miraflores); en éstas, las glumillas superiores de las flo-
res abortan todas, y las glumillas inferiores de la parte superior de 
cada espiguilla, se alargan más o menos; en algunas espiguillas su-
cede que el eje de las mismas, se prolonga en forma que parece 
reproducir otra vez la planta, con una gluma hacia la mitad del 
tallito, que simula una hoja, y con una panojita en su extremo, 
formada de espiguillas que son de nuevo vivíparas. 
P. nemoralis L.—Bosques de la sierra: Pineda, Quintanar. 
P. compressa L.—Burgos, Cardeñajimeno, Quintanapalla. 
P. trivialis L.—Burgos, Quintanapalla, Quintanar. 
P. pratensis L.—Burgos, Gamonal. 
Dactylis glomerata L.—Quintanapalla, Pancorbo, Quintanar (una 
forma con aristas de 1'5 a 2 mm.), Pineda, 
var. hispánica Koch.—Pancorbo. 
Scleropoa rígida Griseb.—Burgos, Carazo, Pancorbo. 
Brachypodium distachyium Rcem. Sch.—Castrillo de la Reina. 
B. pinnatum Pal. Beauv.—Monte de la Abadesa; Quintanar. 
raza phosnicoides (Rcem. Sch.).—Burgos, Silos, etc. 
Nada hemos de añadir a lo que dice HUSNOT ("Graminées", p. 84) 
y BRIQUET ("Prodr. F l . Corsé", p. 176) respecto a esta última. He-
mos visto, en Burgos, comprobadas sus opiniones por lo que se 
refiere a la manera de considerar el Brachypodium phcenicoides. 
La longitud de la arista de la glumilla es variable en este tipo 
pinnatum, llegando a quedar reducida a un mucrón en las formas 
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extremas {Br. mucronatum Willk.); las hojas varían también gra-
dualmente, desde las anchas y planas de los ejemplares que mejor 
encajan en el B. pinnatum típico, hasta las estrechas y arrolladas 
de las formas del B. phoenicoides de los terrenos secos del medio-
día. Ningún valor tiene, por otra parte, la vellosidad que suelen 
presentar algunos ejemplares de B. pinnatum, cuando otros son 
completamente lampiños. 
Nardurus maritimus (L. sub Festuca,1753) var. hispánicas (Reichb.); 
N. unilateralis Boiss. (non Triticum unilaterale L.).—Burgos, 
Cárdena jimeno. 
Catapodium tenellum (L.) Trabut; C. Hallen Reichb.—Burgos, 
Gamonal, Pineda. 
var. festucoides (Bert., 1804); var. arisiatum Rouy —Pineda. 
Lolium perenne L.—Burgos, en la Isla. 
L. italicum A . Br.—Burgos. 
L. rigidum Gaud.—Burgos. 
Agropyrum glaucum Roem. Sch.—Castalio de la Reina. 
Á. repens Pal. Beauv. var. arvense Reichb.—Gamonal. 
JEgilops ventricosa Tausch.—Burgos. 
JE. ovata L.—Castrillo. 
JE. triaristata Willd. var. brachychceta Pau, nov.—A var. macro-
chosta (Suttl. pro sp.) glumis et aristis duplo brevioribus differf. 
Hab. prope Burgos, Gamonal, etc. 
JE. triuncialis L.—Burgos, Castañares, etc. 
Gaudinia fragilis Pal. Beauv.—Quintanapalla. 
Nardus stricta L.—Frecuente en la parte elevada de la sierra, P i -
neda, Neila, Quintanar. 
Elymus caput-Medusa; L.—Burgos. 
Hordeum secalinum Schreb.—Gamonal. 
H. maritimum With. var. Gussoneanum (Parí.) Richt.—Gamonal, 
Quintanar. 
H. murinum L.—Burgos, etc. 
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Tifáceas 
Sparganium ramosum Huds.—Cardeñajimeno. 
Typha latifolia L.—Burgos. 
Aráceas 
Arum italicum Mili.—Burgos. 
A. maculatura L.—Burgos. 
Orquidáceas 
Platanthera bifolia (L.) Reichb.; Orchis bifolia L.—Castañares; 
Quintanapalla (Zuazo!). 
P. chlorantha Reichb.; P. montana Reichb. f.—Quintanar. 
Ophrys fusca Link.—Burgos, Fuente de la Salud, rara. 
O. lútea Cav.—Cartuja de Miraílores, rara. 
O. arachnites Lamk.—Burgos, Estepar. 
O. aranifera Huds.—Burgos; La Quinta; Gamonal, Castañares, V i -
llacienzo, etc. 
Orchis pida Lois.—Cartuja de Miraflores, Monte de la Abadesa, 
etc.; Estepar, Cardeñajimeno. 
O. ustulata L.—Gamonal (Zuazo!). 
O. coriophora L . var. carpetana Willk.—Castañares, Pineda. 
Nos parece idéntica a la planta de Guadarrama. 
O. purpurea Huds.—Quintanapalla (Zuazo!). 
O. mascula L.—Cardeñajimeno. 
O. latifolia L.—Quintanapalla. 
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O. maculata L.—Frecuente en los prados de la sierra: Quintanar, 
Pineda. 
O. pseudosambucina Ten. var. VJillkommi De Degen—El Sr P A U , 
opina que pertenece a esa variedad un único ejemplar que re-
cogimos en el Monte de la Abadesa. 
Aceras anthropophora R. Br.—Burgos. 
Cephalanthera alba Simonk.; C. pallens Rich.; C. grandiflora S. F . 
Gray; Epipactis alba Crantz—Burgos, Fuente de la Salud, c. 
de la Cartuja de Miraflores; Cardeñajimeno (Zuazol). 
Epipactis mkrophylla Swartz—Sto. Domingo de Silos. 


